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Not iziario 
G .  Ruina. I1 Prof. Giuliano Montelucci (Univers. di Roma, Presidente 
Sez. Laziale della SOC. Botanica Italiana) concluse a Porto Cesareo le 
sue visite della Costa Neretina per lo studio della flora costiera. 
Alcuni laureandi frequentano saltuariamente la << Stazione >> per 
completare le lor0 tesi di laurea. 
Primo ospite straniero e stato il Prof. Jovan Stjpcevic, della Stazione 
di Biologia Marina di Cattaro (Kotor), ospite per tre mesi con una borsa 
di studio del Com. Naz. per la Produttivita (Roma), per completare un 
suo studio sui Molluschi. I1 Sig. Francesco Settepassi, dell’Ist. Ital. di 
Paleontologia Umana e della Sez. Malacologica del Museo di St. Natu- 
rale di Roma, compi a Porto Cesareo alcune ricerche sui Molluschi, tro- 
vando anche qualche nuova specie e varieta. 
Sono previsti per il prossimo anno non meno di una trentina di 
Ospiti. 
SCAMBIO DI PUBBLIiCAZIONI 
La BIBLIOTECA della << Stazione >> si e arricchita, in pochi mesi, di 
volumi e di << estratti >> inviati da varie Istituzioni e dagli Autori. Lo 
scambio di cTHALASSIA SALENTINA >> 2. stato istituito con oltre tre- 
cento Istituti, di tutte le Nazioni. Non e possibile pubblicare in questo 
fascicolo l’elenco. Cio verra fatto ne1 Vol. 111, e intanto si ringraziano 
tutte le Istituzioni che tanto premurosamente accettarono la preziosa 
collaborazione. 
VALO~RIZZAZIONE DELhE SlPUGNE DEGLA ~COISTA NERETINA 
I1 mare che bagna la Costa Neretina 6. ricco di Poriferi, e sulla con- 
sistenza di questo patrimonio, da vari anni giace presso il Minister0 
Agr. e Foreste una dettagliata relazione. Coll’istituzione della Stazione 
di Biol. Marina in Porto Cesareo, si provvide subito a disciplinarne la 
valorizzazione, che, nella sola prima stagione, sta gia rendendo parecchie 
decine di migliaia di pezzi, con grande vantaggio per i pescatori locali di 
spugne. 
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